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DESCRIPCIÓN:  
 
La propuesta para investigación se basa en la optimización de un recurso que en 
la construcción es indispensable pero a su vez sea ambientalmente sostenible;  
usando el principio de la reutilización que busca cuidar y aprovechar al máximo un 
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recurso, nos centramos en la grava reciclada, proveniente de los residuos de la 
construcción, material que cumple con las expectativas ecológicas y que se ha 
probado ampliamente como un componente que puede cumplir con los requisitos 
mínimos de calidad que exige la fabricación de concreto. Los elementos 
prefabricados son ideales para comprobar el uso de un nuevo material en la 
tecnología del concreto, pues en buenas condiciones se pueden controlar 
variables que en campo son difíciles de manejar y permiten hacer las pruebas 
necesarias para comprobar las características que en un elemento se buscan. 
Buscamos lograr que la grava reciclada sea un material usado para la producción  
de prefabricados y que estos elementos cumplan con las características técnicas y 
sean competitivos en un mercado que día a día está creciendo. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La propuesta de investigación que queremos lograr está fundamentada en un 
principio en la utilización de un material poco usado en nuestro medio; 
aprovechando la cantidad de residuos provenientes de la construcción y que 
existe un mercado para productos que cumplan con la optimización de un recurso 
del que puede tener beneficios tanto ambientales como económicos. Se quiere 
lograr un producto que logre cumplir con las expectativas a nivel de ingeniería y de 
investigación, además que abrir la posibilidad de salir al mercado como una 
alternativa ecológica y ambientalmente sostenible, teniendo en cuenta que este es 
un campo relativamente nuevo en nuestro país pero que sin embargo tiene gran 
acogida y cada día gana más adeptos. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PAVIMENTOS, CONCRETOS, AGREGADOS PÉTREOS, RESIDUOS SÓLIDOS 
EN CARRETERAS 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se diseñaron tres tipos de mezcla, en donde se sustituyó el agregado 
convencional en proporciones iguales al 25% 50% y 70% por ciento, por agregado 
grueso reciclado.  Al evaluar las propiedades físicas y mecánicas se logró concluir 
mediante los ensayos practicados que la  resistencia a la compresión en los tres 
tipos de mezcla fue favorable, ya que en cada una de ellas se registraron valores 
iguales o superiores a los 28 MPa requeridos para el propósito que fueron 
diseñadas, sin embargo la mezcla con contenido del 70% de agregado se destaca 
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de las otras, ya que en los periodos de curado evaluados (7, 14 y 21días ) se 
mantuvo constantemente en rangos superiores a los obtenidos al ensayar la 
muestra testigo, alcanzado hasta un 8% de diferencia. Así mismo al realizar el 
ensayo a flexión se evidencio que la probeta que mayor valor obtuvo es la que 
presenta 70% de contenido de agregado grueso reciclado, sin embargo al  realizar 
el ensayo de consistencia de concreto esta muestra fue la que presento menor  
asentamiento, lo que significa una consistencia seca y perdida en la manejabilidad 
de la mezcla. 
 
De acuerdo a  lo expuesto anteriormente la mezcla de diseño con contenido de 
agregado grueso reciclado de 70% presenta los mejores resultados por lo que 
sería la dosificación más óptima para la elaboración de  nuevos productos. Sin 
embargo los cambios denotados en el análisis de resultados de cada una de las 
muestras ensayadas, en los diferentes periodos, evidencia que la muestra con 
contenido del 25% presenta valores incluso más bajos que los obtenidos en los de 
mezcla convencional, comportamiento que no concuerda con la mezcla de 50% y 
70%, por lo tanto consideramos, no es prudente  recomendar uno de los diseños 
como el  más factible sin antes adelantar nuevamente la  mezcla y  sus 
respectivos ensayos y poder ratificar la información. 
 
La manejabilidad de concreto puede verse disminuida al emplear materiales 
reciclados, por lo que se aumenta el consumo de agua, pero para que esta 
característica no afecte la propiedades del concreto es recomendable un aumento 
gradual hasta obtener la consistencia de mezcla deseada o se podría probar con 
algún tipo de aditivo plastificante que ayude a mejorar esta característica. 
 
El agregado grueso reciclado, demostró ser una opción viable como sustituto del 
agregado grueso convencional, para la elaboración de prefabricados tipo sardinel, 
bordillo, cuneta y topellantas desde el punto de vista técnico, pues en todos los 
especímenes valorados se cumplió con lo requerido por la norma, al evaluarse 
mediante el ensayo a la resistencia a la compresión así como el ensayo en el que 
se sometieron a flexión con relación a las probetas elaboradas con mezcla 
convencional. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Tablas con la información completa correspondiente a los resultados de 
los experimentos realizados durante esta investigación 
 
